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¿Por qué son importantes 
los insectos?
• Polinización







Datos generales sobre los 
insectos
• Fósiles más antiguos datan de hace 400 
millones de años (el género Homo data de hace 2,5 
millones de años)
• 50 % de los organismos vivos son 
insectos






200 millones de insectos 
individuales por cada ser humano?
Los insectos son:
• Animales
• (seres pluricelulares, heterótrofos, con 
movimiento)
• Invertebrados
• (no tienen columna vertebral ni esqueleto 
interno)
Los insectos son:
• Artrópodos (patas articuladas)








• Cuerpo diferenciado en regiones distintas 
especializadas para diferentes funciones
Tipos de artrópodos










• cuerpo dividido en:  cabeza, tórax y 
abdomen):
Tendencias principales en la evolución 
de los insectos
• Incremento en la complejidad:
• Alas
• Metamorfosis
• Especialización de funciones (ej.:  aparato 
bucal).
Metamorfosis
• 1. Sin metamorfosis:  sin cambios en el 
desarrollo.
• 2. Metamorfosis incompleta:  huevo, ninfa y 
adulto.
• 3. Metamorfosis completa:  huevo, larva, pupa y 
adulto.  Alrededor del 85 % de las especies de 




Factores que influyen en el éxito de 
los insectos
• Exoesqueleto altamente adaptable
• Colonización del ambiente terrestre antes que 
los cordados (vertebrados)
• Cuerpo pequeño
• Alta tasa de nacimientos y corto tiempo de 
generación























• Los insectos son los organismos vivos 
más exitosos (adaptación, diversidad).
• Estudiar los insectos significa comprender 
mejor la evolución y la vida.
Muchas gracias!
